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  [[Nick Dante 8/2/18]] 
[[Henri Temianka Correspondence 
         George Szell 
          Letter #18]] 
 
[[Page 1 – Letter]] 
      
[[image – postage stamp]] 
Dear Temi, thousand thanks for 
letters and telegram. The concert   Mr. Henry Temianka 
was a great success. Looking     34, Edwards Ave. 
 
 [[image – postmark: 12 LOS ANGELES           SAUSALITO, 
CALIF. AUG 17 930 PM 1940]]    Calif. 
   
forward to seeing you soon. Our  
address: 1345 N. HAYWORTH AVE. 
Hollywood. phone Hempstead 3121  
 
  Cordially yours 
 
   Szell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
